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「Study on Numerical Laplace Transforms and Their
Applications to Analysis of Transmission Lines」
「2自由度PID制御系の調整法に関する研究」
「数値電界計算法の高度化と帯電電荷測定法への応用」
「Basic Studies on Optimal Design of Superconducting
Synchronous Machines」
（超伝導同期機の最適設計に関する基礎的研究）
「Studies on Rectifier Type Superconducting Fault Current
Limiters Using Variable Reactor」
（可変リアクトルを用いた整流型超伝導限流器に関する研究）




「Heteroepitaxial growth of High-Quality AlN on SiC by




























「A fast and accurate method for evaluating Raman





「Analysis and Implementation of Non Linear Spatial
Filtering for Image Processing」
（非線形空間フィルタの解析と画像処理への適用）
「Study on High Performance System of Plasma Wave
Receiver for Satellite/Rocket Observations」
（衛星/ロケット搭載用高性能プラズマ波動観測器に関する研
究）
「 Study on Nonlinear Processes of Electron Beam







「A study of midlatitude ionospheric E-region irregularities




「Efficient Signal Processing Techniques for MIMO
Systems」
（ＭＩＭＯシステムにおける高効率信号処理技術）







































「Molecular dynamics simulation of the plasma-surface
interaction during plasma etching processes」
（プラズマエッチングプロセスにおけるプラズマｰ表面相互作
用の分子動力学的計算による研究）
「Intermittent Thermal Transport Generated by Ion
Temperature Gradient Driven Turbulence」
（イオン温度勾配駆動乱流により生じる間欠的な熱輸送）
「二次元フォトニック結晶線欠陥レーザに関する研究」
「Hetero Photonic Crystals and Their Applications」
「ＯＳＩ応用ソフトウェア実装方式とネットワーク管理に関
する研究」
「Modeling and experimental studies of the electro-magnetic


























































































































































































































































「Basic Studies on Optimal Design of Superconducting Synchronous Machines 」
（超伝導同期機の最適設計に関する基礎的研究）



































Khosru Mohammad Salim （牟田教授）
「Studies on Rectifier Type Superconducting Fault Current Limiters Using Variable
Reactor 」
（可変リアクトルを用いた整流型超伝導限流器に関する研究）











































































「Heteroepitaxial Growth of High-Quality AlN on SiC by Molecular-Beam Epitaxy



































「A fast and accurate method for evaluating Raman crosstalk in wavelength-
























































































参考文献 F. Voci, S. Eiho, N. Sugimoto, H.Sekiguchi: Estimating the Gradien t Threshold in the



















































































































































































「A study of midlatitude ionospheric E-region irregularities with rocket/radar










































































「Efficient Signal Processing Techniques for MIMO Systems」
（MIMOシステムにおける高効率信号処理技術）
平成16年3月23日授与

































































































































































































































































































































































































































































































制御にインターネットの管理プロトコルであるSNMP（Simple Network Management Protocol）の使
用が検討されており、これに対して提案した試験方式が適用可能であることを示した。さらには、ネッ
トワーク管理の応用事例として、ITSの高度な応用を提供するのに必要な車両の位置などのアドレス情







「Modeling and experimental studies of the electro-magnetic coupling on on-chip































「Development of a 70 GHz ECRH system on the Heliotron J device」
（ヘリオトロンJ 装置における70 GHz ECRH システムの開発）
平成 16 年 9月 24日授与
核融合炉を目指したプラズマ閉じ込め磁場配位であるトカマク方式、ヘリカル方式等において、電子








































「Study of Impurity Control and High Density Plasma




「Maximum Entropy Models for Japanese Text Analysis
and Generation」
（日本語テキスト解析・生成のための最大エントロピーモデ
ル）
「医用画像データの３次元領域抽出とその表示に関する研究」
「人工システムに人的要因への情報技術の適用に関する研究」
「JT-60Uにおける電子サイクロトロン放射測定による新古典
テアリングモードの抑制に関する研究」
「オブジェクト抽出技術とその応用に関する研究」
平成16年 1月23日
平成16年 1月23日
平成16年 3月23日
平成16年 3月23日
平成16年 3月23日
平成16年 3月23日
平成16年 9月24日
